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21 1 .  F A か ら C I M ヘ 一 日 立 の 事 価 杯 牙 究 一 〔 共 編 書 〕
徳 永 重 良 ・ 杉 本 典 之 編 , 1 9 9 0 年 0 2 月 , 同 文 舘 出 版
1 2 . 会 計 理 論 の 探 究 一 会 計 情 報 シ ス テ ム へ の 記 号 論 的 接 近 一 〔 単 著 書 〕
杉 本 典 之 , 1 9 9 1 年 1 0 月 , 同 文 舘 出 版
博 士 論 文 「 会 計 測 定 者 の 複 式 思 考 に 規 定 さ れ た 企 業 会 計 の 論 理 的 構 造 に 関 す る 研
究 一 意 味 論 的 考 察 を 基 軸 と し た 記 号 論 的 接 近 法 に よ る 会 計 理 論 の 探 究 一 」 を 補 正
し て 公 刊 し た も の
1 3 . キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー 計 算 書 一 そ の 国 際 的 調 和 化 の 現 状 と 課 題 一 〔 共 著 書 〕
杉 本 典 之 ご 洪 慈 乙 , 1 9 9 5 年 0 4 月 , 東 京 経 済 情 報 出 版
1 4 . 会 計 構 造 の 諸 問 題 〔 共 著 書 〕
杉 本 典 之 ほ か 姻 & 部 俊 治 ・ 藤 田 昌 也 編 ) , 1 9 9 5 年 1 0 月 , 九 州 大 学 出 版 会
第 1 章 「 会 計 構 造 へ の 記 号 論 的 接 近 」 を 分 担 執 筆
1 5 . 変 貌 す る 社 会 と 会 計 〔 共 著 書 〕
杉 本 典 之 ほ か ( 前 田 貞 芳 編 ) , 1 9 9 5 年 1 1 月 , 森 山 書 店
第 3 章 「 会 計 理 論 再 構 築 の 視 座 」 を 分 担 執 筆
Ⅱ 学 会 の 共 同 研 究 報 告 害
1 . 日 本 会 計 る 牙 究 学 会 ス タ デ ィ ・ グ ル ー プ 報 告 / 会 計 表 現 力 に 関 す る 研 究 ( ー ) ・ ( ニ )
徳 谷 昌 勇 ( 主 査 ) ・ 秋 月 信 二 ・ 佐 藤 宗 弥 ・ 杉 本 典 之 ・ 前 田 貞 芳 ・ 宮 崎 徹 , 會 計 第
1 2 2 巻 第 0 2 号 ・ 第 0 3 号 , 1 9 8 2 年 0 8 月 ・  0 9 月
2 . 日 本 会 計 研 究 学 会 特 別 委 員 会 報 告 / 会 計 シ ス テ ム と 癒 記 機 構 ・ 簿 記 形 態 に 関 す る 研 究
一 企 業 会 計 の 本 質 へ の 簿 記 論 的 側 面 か ら の 考 察 一
安 平 昭 二 ( 委 員 長 ) ・ 石 川 鉄 郎 ・ 笠 井 昭 次 ・ 倉 田 三 郎 ・ 杉 本 典 之 ・ 孫 徳 栄 ・ 戸 田
博 之 ・ 中 田 清 ・ 火 原 克 二 , 中 問 報 告 書 ( 1 9 9 1 年 0 9 月 1 2 日 開 催 の 学 会 大 会 で 配 布 )
最 終 報 告 書 ( 1 9 9 2 年 0 9 月 1 0 日 開 催 の 学 会 大 会 で 配 布 )
Ⅲ 研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 . 実 現 概 念 と 保 有 損 益 一 A A A の 研 究 活 動 を 中 心 と し て ー ( 単 独 執 筆 〕
杉 本 典 之 , 経 済 学 研 究 ( 東 京 大 学 ) 第  6 号 , 1 9 6 5 年 1 2 月
2 . 変 動 原 価 計 算 の 本 質 と そ の 論 理 の 吟 味 〔 単 独 執 筆 〕































41 7 . 会 計 手 続 の 論 理 的 構 造 〔 単 独 執 筆 〕
杉 本 典 之 ,  c o m p u t e r  R e p o r t v 0 1 . 1 2  N O . 1 1 , 1 9 7 2 年 1 0 月
1 8 . 会 計 言 語 シ ス テ ム と 会 計 測 定 の 基 本 的 構 造 論 序 説 〔 単 独 執 筆 〕
杉 本 典 之 , 企 業 会 計 第 2 5 巻 第 0 3 号 , 1 9 7 3 年 0 3 月
1 9 . 会 計 言 語 シ ス テ ム に お け る 複 式 簿 記 と 期 問 損 益 計 算 と の 関 連 に つ い て 一 企 業 会 計
再 把 握 の た め の 一 試 論 一 〔 単 独 執 筆 〕
杉 本 典 之 , 會 計 第 1 0 5 巻 第 0 1 号 , 1 9 7 4 年 0 1 月
2 0 . 会 計 言 語 シ ス テ ム 論 序 説 一 対 象 と 方 法 一 〔 単 独 執 筆 〕
杉 木 典 之 , 東 北 大 学 経 済 学 会 研 究 年 報 畔 裂 斉 学 』 第 3 5 巻 第 0 3 号 , 1 9 7 4 年 船 月
2 1 . 会 計 言 語 シ ス テ ム 論 序 説 一 会 計 測 定 シ ス テ ム 論 一 〔 単 独 執 筆 〕
杉 本 典 之 , 東 北 大 学 経 済 学 会 研 究 年 報 縣 謝 斉 学 」 第 3 5 巻 第 0 4 号 , 1 9 7 4 年 0 3 月
2 2 . 会 計 原 理 の 体 系 と 基 礎 概 念 の 学 び 方 〔 単 独 執 筆 〕
杉 本 典 之 , 会 計 人 コ ー ス 第 1 0 巻 第 1 6 号 , 1 9 7 5 年 1 2 月
2 3 . 引 当 金 開 示 の 意 義 と 問 題 点 〔 単 独 執 筆 〕
杉 本 典 之 , 企 業 会 計 第 3 0 巻 第 0 8 号 , 1 9 7 8 年 0 7 月
2 4 . 引 当 金 制 度 見 直 し の 気 運 に 寄 せ て 〔 単 独 執 筆 〕
杉 本 典 之 , 産 業 経 理 第 3 9 巻 第 0 9 号 , 1 9 7 9 年 0 9 月
2 5 . 会 計 測 定 と 財 政 状 態 変 動 表 〔 単 独 執 筆 〕
杉 本 典 之 , 企 業 会 計 第 3 1 巻 第 Ⅱ 号 , 1 9 7 9 年 1 1 月
2 6 . 企 業 会 計 再 把 握 の た め の 一 接 近 一 安 平 理 論 の 検 討 を 手 が か り に し て ー 〔 単 独 執 筆 〕
杉 本 典 之 , 企 業 会 計 第 3 2 巻 第 1 1 号 , 1 9 8 0 年 1 1 月
2 7 . 引 当 経 理 な ら び に 繰 延 経 理 の 構 造 と 機 能 〔 単 独 執 筆 〕
杉 本 典 之 , 東 北 大 学 経 済 学 会 研 究 年 報 『 経 済 学 」 第 4 2 巻 第 0 4 号 , 1 9 8 1 年 0 3 月
2 8 . 商 法 改 正 と 引 当 金 〔 単 独 執 筆 〕
杉 本 典 之 , 税 経 通 信 第 3 6 巻 第 1 1 号 , 1 9 8 1 年 四 月
2 9 . 企 業 会 計 の 記 号 シ ス テ ム と し て の 特 異 性 〔 単 独 執 筆 〕
杉 本 典 之 , 産 業 経 理 第 4 2 巻 第 0 4 号 , 1 9 8 2 年 0 5 月
3 0 . 引 当 金 概 念 の 純 化 と 引 当 金 の 部 の 要 否 〔 単 独 執 筆 〕































6V  座 談 会 ・ 対 談 ・ 共 同 研 究 ・ 円 卓 討 論
1 . 座 談 会 / 会 言 十 情 報 シ ス テ ム に つ い て
涌 田 宏 昭 ・ 吉 田 寛 ・ 杉 本 典 之 ・ 水 野 幸 男 , 産 業 経 理 第 2 8 巻 第 0 8 号 , 1 9 6 8 年 0 8 月
2 . 対 談 / 経 営 科 学 と 会 計 学
松 田 武 彦 ・ 杉 本 典 之 , 企 業 会 計 第 2 1 巻 第 0 1 号 , 1 9 6 9 年 0 1 月
3 . 共 同 研 究 / 会 計 情 報 の 多 角 的 検 討
青 柳 文 司 ・ 津 曲 直 躬 ・ 杉 本 典 之 ・ 原 田 富 士 雄 ほ か , 企 業 会 計 第 2 1 巻 第 0 9 号 ~ 第
2 2 巻 第 0 9 号 , 1 9 6 9 年 0 8 月 ~ 1 9 7 0 年 0 8 月
1 年 余 に わ た っ て 連 続 し て 開 催 し か つ 連 載 し た 研 究 会 の 記 録
4 、 円 卓 討 論 / 会 計 研 究 方 法 に お け る 継 承 と 発 展
武 田 隆 二 ( 座 長 ) ・ 杉 本 典 之 ・ 村 上 仁 一 郎 ・ 片 岡 洋 一 ・ 吉 田 彰 ほ か , 會 計 第 1 2 6
巻 第 0 5 号 , 1 9 8 4 年 1 1 月
日 本 会 計 研 究 学 会 第 4 3 回 大 会 統 一 論 題 報 告 に 基 づ く 討 論 ( 1 9 8 4 年 0 5 月 2 6 日 , 中 央
大 学 に て 開 催 ) の 速 記 録
